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１．はじめに
　本稿の目的は，松浦・佐藤（2016）の議論に用いたアクセント資料を提示することにある。松
浦・佐藤（2016）で議論した内容は，先行する口頭発表（松浦年男・佐藤久美子（2011）「長崎
方言におけるアクセントの変化」日本言語学会第147回大会ワークショップ「標準語との接触に
よる方言アクセントの変化」（2011年11月24日，於：神戸市外国語大学）を受けたもので，デー
タも新たな調査によって得たものである。そのため，松浦・佐藤（2016）では本稿の資料を提示
しようと考えていたが，最終編集段階で編集委員会より紙幅の都合で避けてほしい旨依頼を受け
た。そのため，改めて本稿を記した次第である。
　話者は中・高年層が３名（KNY29f，TNS47f，TKF53f），若年層が２名（YMK76f，KDY84f）
の計５名である。簡単な情報を ⑴ に示す。
⑴　話者の情報
KNY29f ：1929年生まれ，女性
TNS47f ：1947年生まれ，女性
TKF53f ：1953年生まれ，女性
YMK76f ：1976年生まれ，女性
KDY84f ：1984年生まれ，女性
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  ［Abstract］
Accent Data on Tonal Changes in Nagasaki Japanese
　　This paper presents accent data on Nagasaki Japanese with a 
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items）．
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　資料で用いた記号類について ⑵ にまとめる。
⑵　資料の注記
ID：調査語彙のID。漢語名詞，動詞は松浦（2014）と同じ。和語名詞についてはIDを整理
していない状態である。
μ：語のモーラ数
類：語のいわゆる金田一語類の類を数字で表している。xはどの類にも属さない，すなわち
諸方言での対応が不規則なもの。Rは去声始まりのもの。zは対応が不明なもの。
アクセント：A・Bは型を示す。
標準語：標準語におけるアクセント位置を語頭から数えたもの。
２．アクセント体系
　長崎方言はいわゆる九州西南部二型アクセント体系を有する方言の一つである。下降調をA
型，非下降調をB型と呼ぶ（平山1951，松浦2014）。A型は第２モーラに下がり目があり，B型
は平板である（ただし２モーラの場合，A型は第１モーラに下がり目がある）。語例を ⑶ に挙
げる。
⑶　長崎方言のアクセントの音調型（［で上がり目，］で下がり目を表す。 =は平板）
A型：
　　［く］ち，く［ち］が，く［ち］まで
　　バ［ナ］ナ，バ［ナ］ナが，バ［ナ］ナまで
B型：
　　いぬ=，いぬが=，いぬまで=
　　こぶし=，こぶしが=，こぶしまで=
３．松浦・佐藤（2016）の修正点
　松浦・佐藤（2016）には和語としていたものの一部に混種語や漢語が混ざっていた。議論には
関係しないがそれらを除外したデータを示しておく。もちろん本稿の資料Aもそれらを除外し
ている（IDの欠番がそれである）。
⑶　和語名詞のアクセントの大局的分布（＝松浦・佐藤（2016）の ⑿ ）
A型 B型 合計
中・高年層 312（41.6%） 438（58.4%） 750
若年層 156（31.2%） 344（68.8%） 500
合計 468（37.4%） 782（62.6%） 1250
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⑷　世代間での型の対応（＝松浦・佐藤（2016）の ⒀ ）
⑷　標準語アクセントから見たアクセント変化の分布（＝松浦・佐藤（2016）の ⒁ ）
　　a．中・高年層A型→若年層B型
　　b.　中・高年層A型→若年層A型
⑸　標準語アクセントから見たアクセント変化の分布（＝松浦・佐藤（2016）の ⒂ ）
　　a.　中・高年層B型→若年層A型
　　b.　中・高年層B型→若年層B型
中・高年層 若年層 トークン（割合）
A型
A型 107 （57.5%）
B型 79 （42.5%）
B型
A型 32 （12.2%）
B型 231 （87.8%）
１モーラ語 ２モーラ語 ３モーラ語
第１モーラ 2 1 3
第２モーラ ― 0 0
第３モーラ ― ― 0
平板型 8 1 13
１モーラ語 ２モーラ語 ３モーラ語
第１モーラ 0 6 5
第２モーラ ― 6 8
第３モーラ ― ― 0
平板型 0 4 15
１モーラ語 ２モーラ語 ３モーラ語
第１モーラ 0 1 4
第２モーラ ― 0 0
第３モーラ ― ― 0
平板型 0 1 0
１モーラ語 ２モーラ語 ３モーラ語
第１モーラ 10 11 7
第２モーラ ― 10 8
第３モーラ ― ― 0
平板型 0 2 35
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　また，松浦・佐藤（2016，p.259  ⑽ ）に掲載されたグラフの一部が編集過程で崩れているため，
以下に修正した形を示す。
４．課題
　松浦（2014）はアクセントの規則性に焦点を当てたこともあり，和語の調査は行っているもの
の調査語数は多いとは言えない。本稿のデータには250語の和語名詞，229語の和語動詞を含んで
いるが，これらを加えたとしても体系的な調査が行われたとは言いがたい。和語のアクセントは
歴史的変化を考える上で重要であることからも，これらを積極的に補う必要がある。
　また，データの公開について，松浦（2014）や本稿で示したような印刷媒体での公開が一般的
であるが，より音声研究一般に貢献するためにも高音質の音声データを公開できるようにしてい
く必要があろう。ちなみに本稿の中・高年層の話者についてはすでに許諾を取っているため，あ
とは仕組みを整える段階となっている。これについても課題としてあげておく。
３モーラ外来語 語末挿入母音
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資料A：和語名詞
ID 調査語 μ 類 KNY29f TNS47f TKF53f YMK76f KDY84f 標準語
1 風（カゼ） 2 1 A A A A B 0
2 水（ミズ） 2 1 A A A A A 0
3 石（イシ） 2 2 A A A A A 2
4 紙（カミ） 2 2 A A A A A 2
5 橋（ハシ） 2 2 A A A A A 2
6 飴（アメ） 2 1 A A A A B 0
7 口（クチ） 2 1 A A A A B 0
8 虹（ニジ） 2 2 B B B A A 2
9 歌（ウタ） 2 2 A A A A A 2
10 人（ヒト） 2 2 A A A A A 0
11 草（クサ） 2 3 A B B A B 2
12 波（ナミ） 2 3 B B B B B 2
13 浜（ハマ） 2 3 B B B B B 2
14 山（ヤマ） 2 3 B B B B A 2
15 骨（ホネ） 2 3 B B B B B 2
16 栗（クリ） 2 3 B B B B B 2
17 苔（コケ） 2 3 B B B B B 2
18 晴れ（ハレ） 2 3 B B B B B 2
19 姪（メイ） 2 3 B B B B B 2
20 汁（シル） 2 4 B A A B B 1
21 麦（ムギ） 2 4 B B B B B 1
22 桶（オケ） 2 5 B B B A A 1
23 声（コエ） 2 5 B B B B B 1
24 窓（マド） 2 5 A B B B B 1
25 息（イキ） 2 4 B B B B B 1
26 糸（イト） 2 4 B B B B A 1
27 針（ハリ） 2 4 B B B B A 1
28 舟（フネ） 2 4 B B B A B 1
29 鍋（ナベ） 2 5 B B B B B 1
30 哀れ（アワレ） 3 5 A A A A A 1
31 命（イノチ） 3 5 B B A A A 1
32 心（ココロ） 3 5 A A A B B 3/2
33 涙（ナミダ） 3 5 A A A B B 1
34 胡瓜（キュウリ） 3 5 B B B B B 1
35 柘榴（ザクロ） 3 5 B B B A A 1
36 襷（タスキ） 3 5 B B B B B 3
37 柱（ハシラ） 3 5 B B B B B 3
38 枕（マクラ） 3 5 B B B B B 1
39 従兄弟（イトコ） 3 5 B B B B A 1
40 姿（スガタ） 3 5 A B B A A 1
41 紅葉（モミジ） 3 5 B B B A A 1
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ID 調査語 μ 類 KNY29f TNS47f TKF53f YMK76f KDY84f 標準語
42 油（アブラ） 3 5 B B B B B 0
43 主（アルジ） 3 5 A A A A A 1
44 親子（オヤコ） 3 5 B B B A A 1
45 箒（ホウキ） 3 5 A B B B B 0
46 朝日（アサヒ） 3 5 B B A A B 1
47 鰒（アワビ） 3 5 A A A A A 1
48 五つ（イツツ） 3 5 B B B B B 2
49 火箸（ヒバシ） 3 5 B B B A B 1
50 鰈（カレイ） 3 5 B B B A B 1
51 山葵（ワサビ） 3 5 A B A A A 1
52 神楽（カグラ） 3 5 A A A B B 1
53 茄子（ナスビ） 3 5 B B B B B 1
54 錦（ニシキ） 3 5 B B A B A 1
55 簾（スダレ） 3 5 B B B B B 0
56 情け（ナサケ） 3 5 B B B B A 1
57 単衣（ヒトエ） 3 5 B B B B B 2
58 瓦（カワラ） 3 5 B B B B B 0
59 眼（マナコ） 3 5 A A A A B 1
60 牛（ウシ） 2 1 A A A A B 0
61 酒（サケ） 2 1 A A A A B 0
62 爪（ツメ） 2 1 A A A A B 0
63 鳥（トリ） 2 1 A A A A B 0
64 音（オト） 2 2 A A A A B 2
65 魚（ウオ） 2 1 A A A A A 0
66 傷（キズ） 2 1 A A A A A 0
67 筆（フデ） 2 1 A A A A B 0
68 冬（フユ） 2 2 A A A A A 2
69 胸（ムネ） 2 2 A A A A A 2
70 瓶（カメ） 2 3 B B B B B 2
71 角（ツノ） 2 3 A B B B B 2
72 蚤（ノミ） 2 3 B B B B B 2
73 花（ハナ） 2 3 B B B B B 2
74 鞠（マリ） 2 3 A A A B B 2
75 網（アミ） 2 3 B B B B B 2
76 脛（スネ） 2 3 B B B B B 2
77 臼（ウス） 2 4 B B A B B 1
78 瓜（ウリ） 2 4 B B B A B 1
79 中（ナカ） 2 4 B A A B A 1
80 雨（アメ） 2 5 B B B B B 1
81 蔭（カゲ） 2 5 B B B B A 1
82 今日（キョウ） 2 4 B B B B B 1
83 汗（アセ） 2 5 B B B B B 1
84 鶴（ツル） 2 5 A B A B A 1
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ID 調査語 μ 類 KNY29f TNS47f TKF53f YMK76f KDY84f 標準語
85 前（マエ） 2 5 B B B B B 1
86 婿（ムコ） 2 5 B B B B A 1
87 板（イタ） 2 4 B B B B B 1
88 肩（カタ） 2 4 A B B B B 1
89 種（タネ） 2 4 B B B B B 1
90 琴（コト） 2 5 B B B B A 1
91 猿（サル） 2 5 B B B B A 1
92 蛭（ヒル） 2 5 B B A A A 1
93 腿（モモ） 2 5 B B A B B 1
94 何時（イツ） 2 4 A A A A A 1
95 角（カド） 2 4 A B A A A 1
96 銭（ゼニ） 2 4 B B B B B 1
97 青（アオ） 2 5 A A A A A 1
98 鮭（サケ） 2 5 A A A A A 1
99 鰯（イワシ） 3 1 A A A B B 0
100 氷（コオリ） 3 1 A A A A A 0
101 鼻血（ハナヂ） 3 1 A A A A A 0
102 港（ミナト） 3 1 A A A B B 0
103 涎（ヨダレ） 3 1 A A A A A 0
104 霰（アラレ） 3 1 A A A B B 0
105 錨（イカリ） 3 1 A B B B B 0
106 日照り（ヒデリ） 3 1 A A B B B 0
107 霙（ミゾレ） 3 1 B B B A B 0
108 息子（ムスコ） 3 1 A A A B B 0
109 団扇（ウチワ） 3 4 B B B B B 2
110 鏡（カガミ） 3 4 B B B B B 2
111 鉋（カンナ） 3 4 B B B B B 3
112 硯（スズリ） 3 4 B B B B B 3
113 林（ハヤシ） 3 4 B B B B B 0/3
114 昨日（キノウ） 3 4 A A A A A 2
115 白髪（シラガ） 3 4 B B B B B 3
116 袋（フクロ） 3 4 B B B A B 2/3
117 兎（ウサギ） 3 6 B B B B B 0
118 雀（スズメ） 3 6 B B B B B 0
120 裸（ハダカ） 3 6 B B B B B 0
121 跣（ハダシ） 3 6 B B B B B 0
122 菖蒲（アヤメ） 3 6 B B B B B 0
123 燕（ツバメ） 3 6 B A A B B 0
124 椿（ツバキ） 3 7 B B B B B 1
125 一つ（ヒトツ） 3 7 B B B B B 2
126 田舎（イナカ） 3 1 A A A A B 0
127 煙（ケムリ） 3 1 A A A A A 0
128 舅（シュウト） 3 1 A A B B B 0
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ID 調査語 μ 類 KNY29f TNS47f TKF53f YMK76f KDY84f 標準語
129 畳（タタミ） 3 1 A A A A A 0
130 四つ（ヨッツ） 3 2 A A A A A 2
131 漆（ウルシ） 3 1 B A B B B 0
132 形（カタチ） 3 1 A A A A A 0
133 今年（コトシ） 3 1 A A A A A 0
134 子供（コドモ） 3 1 A A A A A 0
135 二つ（フタツ） 3 2 A A A A A 2
136 頭（アタマ） 3 4 B B B B B 3
137 男（オトコ） 3 4 B B B B B 3
138 俵（タワラ） 3 4 B B B B B 0/3
139 袴（ハカマ） 3 4 B B B B B 0/3
140 鋏（ハサミ） 3 4 B B B B B 2/3
141 明日（アシタ） 3 4 B B B B B 3
142 表（オモテ） 3 4 B B B B B 3
143 峠（トウゲ） 3 4 B B B B B 3
144 匂い（ニオイ） 3 4 B B B B B 2
145 光（ヒカリ） 3 4 B B B B B 3
146 衾（フスマ） 3 4 B B B B B 0
147 蓆（ムシロ） 3 4 B B B B B 3
148 鰻（ウナギ） 3 6 B B B B B 0
149 大人（オトナ） 3 6 B B B B B 0
150 鴎（カモメ） 3 6 B B B B B 0
151 虱（シラミ） 3 6 B B B B B 0
152 鼠（ネズミ） 3 6 B B B B B 0
153 蚯蚓（ミミズ） 3 6 B B B B B 0
154 芒（ススキ） 3 6 B B B B B 0
155 背中（セナカ） 3 6 B B B B B 0
156 雲雀（ヒバリ） 3 6 B B B B B 0
157 後ろ（ウシロ） 3 7 B B B B B 0
158 薬（クスリ） 3 7 B B B B B 0
159 麹（コウジ） 3 1 A A A B B 0
161 埃（ホコリ） 3 1 A A A A A 0
162 柳（ヤナギ） 3 1 A A A B A 0
163 六つ（ムッツ） 3 2 A A A A A 2
164 昔（ムカシ） 3 1 A A A B A 0
165 娘（ムスメ） 3 2 A A A A B 2
166 夕べ（ユウベ） 3 2 B B B B B 2
167 軍（イクサ） 3 4 B A A B B 0
168 五日（イツカ） 3 4 B B B A B 3
169 扇（オウギ） 3 4 B B B B B 0
170 刀（カタナ） 3 4 B B B B B 3
171 言葉（コトバ） 3 4 B B B B B 3
172 暦（コヨミ） 3 4 B B B B B 0
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ID 調査語 μ 類 KNY29f TNS47f TKF53f YMK76f KDY84f 標準語
173 境（サカイ） 3 4 B B A B B 2
174 宝（タカラ） 3 4 B B B A B 3
175 苺（イチゴ） 3 7 B B B B B 0
176 蚕（カイコ） 3 7 B B A A A 1
177 辛子（カラシ） 3 7 B B B B B 0
178 鯨（クジラ） 3 7 B B B B B 0
179 卵（タマゴ） 3 7 B B B B B 2
180 盥（タライ） 3 7 B B B B B 0
181 畠（ハタケ） 3 7 B B B B B 0
182 一人（ヒトリ） 3 7 B B B A B 2
183 鰹（カツオ） 3 1 A A A B B 0
184 着物（キモノ） 3 1 A A A A A 0
185 車（クルマ） 3 1 A A A A A 0
186 魚（サカナ） 3 1 A A A A A 0
187 机（ツクエ） 3 1 B B B B B 0
188 隣（トナリ） 3 1 A A A A A 0
189 桜（サクラ） 3 1 A A A B B 0
190 庇（ヒサシ） 3 1 A A A B B 0
191 小豆（アズキ） 3 2 A A A B B 2
192 二人（フタリ） 3 2 A A A A A 2
193 三つ（ミッツ） 3 2 A A A A A 2
194 八つ（ヤッツ） 3 2 A A A A B 2
195 狐（キツネ） 3 6 B B B B B 0
196 李（スモモ） 3 6 B B B B B 0
197 長さ（ナガサ） 3 6 B B B B B 1
198 左（ヒダリ） 3 6 B B B B B 0
199 鉛（ナマリ） 3 7 B B B B B 0
200 病（ヤマイ） 3 7 A B A A A 1
201 踊り（オドリ） 3 1 A A A A B 0
202 飾り（カザリ） 3 1 A A A A A 0
203 薪（タキギ） 3 1 A B B B B 0
204 寝言（ネゴト） 3 1 A A A A B 0
205 額（ヒタイ） 3 1 A B B B B 0
206 都（ミヤコ） 3 1 A A A A B 0
207 女（オンナ） 3 2 A A A A A 2
208 蚊（カ） 1 1 A A A B B 0
209 血（チ） 1 1 A A A B B 0
210 葉（ハ） 1 2 A A A B B 2
211 藻（モ） 1 2 A A A B B 2
212 帆（ホ） 1 1 A A A B B 0
213 酢（ス） 1 3 B B B B B 2
214 手（テ） 1 3 B B B B B 2
215 根（ネ） 1 3 B B B B B 2
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ID 調査語 μ 類 KNY29f TNS47f TKF53f YMK76f KDY84f 標準語
216 屁（ヘ） 1 3 B B B B B 2
217 目（メ） 1 3 B B B B B 2
218 緒（オ） 1 1 A A A B B 0
219 名（ナ） 1 2 A A A B B 2
220 日（ヒ） 1 2 A A A B B 2
221 木（キ） 1 3 A A A B B 2
222 田（タ） 1 3 B B B B B 2
223 荷（ニ） 1 3 B B B B B 2
224 穂（ホ） 1 3 A B A B B 2
225 湯（ユ） 1 3 B B B B B 2
226 間（アイダ） 3 x A A A B B 0
227 嵐（アラシ） 3 x A A A A A 1
228 力（チカラ） 3 x A A A B B 2
229 蜥蜴（トカゲ） 3 x A A A B A 0
230 二十歳（ハタチ） 3 x A A A A A 1
231 南（ミナミ） 3 x A A A B B 0
232 欠伸（アクビ） 3 x A A A A A 0
233 泉（イズミ） 3 x B B B A B 0
234 烏（カラス） 3 x B B B A A 1
235 貴方（アナタ） 3 x A A A A A 2
236 栄螺（サザエ） 3 x B B A B A 1
237 狸（タヌキ） 3 x B B B B B 1
238 斜（ナナメ） 3 x B B B B B 2
239 蛍（ホタル） 3 x B B A B A 1
240 蕨（ワラビ） 3 x B B B A B 1
241 巣（ス） 1 x B B B B B 1
242 歯（ハ） 1 x B B B B B 1
243 餌（エ） 1 R B B B B B 0
245 毛（ケ） 1 x A A A B B 0
249 百合（ユリ） 2 1 A A A B B 0
250 蛇（ヘビ） 2 5 A A A A A 1
253 欅（ケヤキ） 3 　 B B B B B 0
255 眼鏡（メガネ） 3 　 B B B B B 1
256 簀子（スノコ） 3 R B B B B B 0
257 夫婦（メオト） 3 R B B B B B 0
259 小麦（コムギ） 3 　 A A A B B 0
262 祭（マツリ） 3 　 A A A B B 3
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資料B：漢語名詞
ID 項目 ヨミ μ KNY29f TNS47f TKF53f YMK76f KDY84f 標準語
S-0703-001 愛嬌 アイ#キョウ 4 B B B B B 3
S-0703-002 愛犬 アイ#ケン 4 B B B B B 0
S-0703-003 愛好 アイ#コウ 4 B B B B B 0
S-0703-004 愛国 アイ#コク 4 B B B B B 0
S-0703-005 愛妻 アイ#サイ 4 B B B B B 0
S-0703-006 愛人 アイ#ジン 4 B B B B B 0
S-0703-007 愛想 アイ#ソ 3 B B B B B 3
S-0703-008 愛憎 アイ#ゾウ 4 B B B B B 0
S-0703-009 愛知 アイ#チ 3 A A A A A 1
S-0703-010 愛馬 アイ#バ 3 A B A A B 1
S-0703-011 運河 ウン#ガ 3 A A A A A 1
S-0703-012 運休 ウン#キュウ 4 B B B B B 0
S-0703-013 運行 ウン#コウ 4 B B B B B 0
S-0703-014 運勢 ウン#セイ 4 A A A A B 1
S-0703-015 運送 ウン#ソウ 4 B B B B B 0
S-0703-016 運賃 ウン#チン 4 A A A A A 1
S-0703-017 運転 ウン#テン 4 B B B B B 0
S-0703-018 運動 ウン#ドウ 4 B B B B B 0
S-0703-019 運輸 ウン#ユ 3 A A A A A 1
S-0703-020 運用 ウン#ヨウ 4 B B B B B 0
S-0703-021 加害 カ#ガイ 3 B B A B B 1
S-0703-022 加減 カ#ゲン 3 B B B B B 0
S-0703-023 加工 カ#コウ 3 B B B B B 0
S-0703-024 加算 カ#サン 3 B B B B B 0
S-0703-025 加勢 カ#セイ 3 B B B B B 0
S-0703-026 加担 カ#タン 3 B B B B B 0
S-0703-027 加熱 カ#ネツ 3 B B B B B 0
S-0703-028 加筆 カ#ヒツ 3 B B B B B 0
S-0703-029 加法 カ#ホウ 3 B B A B B 1
S-0703-030 加味 カ#ミ 2 A A A B A 1
S-0703-031 加盟 カ#メイ 3 B B B B B 0
S-0703-032 開花 カイ#カ 3 A B A B B 0
S-0703-033 開会 カイ#カイ 4 B B B B B 0
S-0703-034 開館 カイ#カン 4 B B B B B 0
S-0703-035 開業 カイ#ギョウ 4 B B B B B 0
S-0703-036 開口 カイ#コウ 4 B B B B B 0
S-0703-037 開催 カイ#サイ 4 B B B B B 0
S-0703-038 開始 カイ#シ 3 B B B B B 0
S-0703-039 開示 カイ#ジ 3 B B B B B 0
S-0703-040 開拓 カイ#タク 4 B B B B B 0
S-0703-041 開通 カイ#ツウ 4 B B B B B 0
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S-0703-042 開店 カイ#テン 4 B B B B B 0
S-0703-043 開発 カイ#ハツ 4 B B B B B 0
S-0703-044 開閉 カイ#ヘイ 4 B B B B B 0
S-0703-045 開放 カイ#ホウ 4 B B B B B 0
S-0703-046 開幕 カイ#マク 4 B B B B B 0
S-0703-047 共学 キョウ#ガク 4 B B B B B 0
S-0703-048 共感 キョウ#カン 4 B B B B B 0
S-0703-049 共催 キョウ#サイ 4 B B B B B 0
S-0703-050 共済 キョウ#サイ 4 B B B B B 0
S-0703-051 共存 キョウ#ゾン 4 B B B B B 0
S-0703-052 共犯 キョウ#ハン 4 B B B B B 0
S-0703-053 共謀 キョウ#ボウ 4 B B B B B 0
S-0703-054 共鳴 キョウ#メイ 4 B B B B B 0
S-0703-055 共有 キョウ#ユウ 4 B B B B B 0
S-0703-056 共用 キョウ#ヨウ 4 B B B B B 0
S-0703-057 共和 キョウ#ワ 3 B B B B B 0
S-0703-058 高圧 コウ#アツ 4 B B B B B 0
S-0703-059 高位 コウ#イ 3 A A A A A 1
S-0703-060 高温 コウ#オン 4 B B B B B 0
S-0703-061 高価 コウ#カ 3 A A A A A 1
S-0703-062 高額 コウ#ガク 4 B B B B B 0
S-0703-063 高官 コウ#カン 4 B B B B B 0
S-0703-064 高貴 コウ#キ 3 A A A A A 1
S-0703-065 高級 コウ#キュウ 4 B B B B B 0
S-0703-066 高潔 コウ#ケツ 4 B B B B B 0
S-0703-067 高原 コウ#ゲン 4 B B B B B 0
S-0703-068 高校 コウ#コウ 4 B A A B B 0
S-0703-069 高所 コウ#ショ 3 A A A A A 1
S-0703-070 高尚 コウ#ショウ 4 B B B B B 0
S-0703-071 高層 コウ#ソウ 4 B B B B B 0
S-0703-072 高速 コウ#ソク 4 B B B B B 0
S-0703-073 高低 コウ#テイ 4 B B B B B 0
S-0703-074 高度 コウ#ド 3 A A A A A 1
S-0703-075 高等 コウ#トウ 4 B B B B B 0
S-0703-076 高騰 コウ#トウ 4 B B B B B 0
S-0703-077 高熱 コウ#ネツ 4 B B B B B 0
S-0703-078 高齢 コウ#レイ 4 B B B B B 0
S-0703-079 作為 サク#イ 3 A A A B B 1
S-0703-080 作詞 サク#シ 3 B B B B B 0
S-0703-081 作者 サク#シャ 3 A A A A B 1
S-0703-082 作図 サク#ズ 3 B B B B B 0
S-0703-083 作成 サク#セイ 4 B B B B B 0
S-0703-084 作戦 サク#セン 4 B B B B B 0
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S-0703-085 作品 サク#ヒン 4 B B B B B 0
S-0703-086 作風 サク#フウ 4 B B B B B 0
S-0703-087 作文 サク#ブン 4 B B B B B 0
S-0703-088 作事 サクジ 3 B B A B B 0
S-0703-089 作家 サッ #カ 3 B B B B B 0
S-0703-090 作曲 サッ #キョク 4 B B B B B 0
S-0703-091 参加 サン#カ 3 B B B B B 0
S-0703-092 参賀 サン#ガ 3 A A A B B 1
S-0703-093 参会 サン#カイ 4 B B B B B 0
S-0703-094 参画 サン#カク 4 B B B B B 0
S-0703-095 参観 サン#カン 4 B B B B B 0
S-0703-096 参議 サン#ギ 3 B B A B A 1
S-0703-097 参考 サン#コウ 4 B B B B B 0
S-0703-098 参事 サン#ジ 3 A B A A B 1
S-0703-099 参照 サン#ショウ 4 B B B B B 0
S-0703-100 参上 サン#ジョウ 4 B B B B B 0
S-0703-101 参戦 サン#セン 4 B B B B B 0
S-0703-102 参堂 サン#ドウ 4 B B B B B 0
S-0703-103 参入 サン#ニュウ 4 B B B B B 0
S-0703-104 参拝 サン#パイ 4 B B B B B 0
S-0703-105 参謀 サン#ボウ 4 B B B B B 0
S-0703-106 参与 サン#ヨ 3 A A A A B 1
S-0703-107 参列 サン#レツ 4 B B B B B 0
S-0703-108 自愛 ジ#アイ 3 B B B B B 0
S-0703-109 自衛 ジ#エイ 3 B B B A B 0
S-0703-110 自害 ジ#ガイ 3 B B A B B 1
S-0703-111 自覚 ジ#カク 3 B B B B B 0
S-0703-112 自決 ジ#ケツ 3 B B B B B 0
S-0703-113 自己 ジ#コ 2 A A A A A 1
S-0703-114 自作 ジ#サク 3 B B B B B 0
S-0703-115 自失 ジ#シツ 3 B B B B B 0
S-0703-116 自習 ジ#シュウ 3 B B B B B 0
S-0703-117 自称 ジ#ショウ 3 B B B B B 0
S-0703-118 自信 ジ#シン 3 A A A B B 0
S-0703-119 自炊 ジ#スイ 3 B B B B B 0
S-0703-120 自制 ジ#セイ 3 B B B B B 0
S-0703-121 自責 ジ#セキ 3 A B B B B 0
S-0703-122 自説 ジ#セツ 3 B B B B B 0
S-0703-123 自足 ジ#ソク 3 A B B B B 0
S-0703-124 自宅 ジ#タク 3 B B B B B 0
S-0703-125 自転 ジ#テン 3 B B B B B 0
S-0703-126 自認 ジ#ニン 3 B B B B B 0
S-0703-127 自白 ジ#ハク 3 B B B B B 0
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S-0703-128 自発 ジ#ハツ 3 B B B B B 0
S-0703-129 自筆 ジ#ヒツ 3 B B B B B 0
S-0703-130 自負 ジ#フ 2 A A A A B 1
S-0703-131 自分 ジ#ブン 3 B B B B B 0
S-0703-132 自慢 ジ#マン 3 A A A B B 0
S-0703-133 自滅 ジ#メツ 3 B B B B B 0
S-0703-134 自由 ジ#ユウ 3 B B A A A 2
S-0703-135 自力 ジ#リキ 3 B B B B B 0
S-0703-136 自律 ジ#リツ 3 B B B B B 0
S-0703-137 出火 シュッ #カ 3 B B B B B 0
S-0703-138 出荷 シュッ #カ 3 B B B B B 0
S-0703-139 出勤 シュッ #キン 4 B B B B B 0
S-0703-140 出家 シュッ #ケ 3 B B B B B 0
S-0703-141 出欠 シュッ #ケツ 4 B B B B B 0
S-0703-142 出血 シュッ #ケツ 4 B B B B B 0
S-0703-143 出港 シュッ #コウ 4 B B B B B 0
S-0703-144 出資 シュッ #シ 3 B B B B B 0
S-0703-145 出所 シュッ #ショ 3 B B B B B 0
S-0703-146 出身 シュッ #シン 4 B B B B B 0
S-0703-147 出世 シュッ #セ 3 B B B B B 0
S-0703-148 出征 シュッ #セイ 4 B B B B B 0
S-0703-149 出生 シュッ #セイ 4 B B B B B 0
S-0703-150 出席 シュッ #セキ 4 B B B B B 0
S-0703-151 出廷 シュッ #テイ 4 B B B B B 0
S-0703-152 出頭 シュッ #トウ 4 B B B B B 0
S-0703-153 出発 シュッ #パツ 4 B B B B B 0
S-0703-154 出版 シュッ #パン 4 B B B B B 0
S-0703-155 出費 シュッ #ピ 3 B B B B B 0
S-0703-156 出品 シュッ #ピン 4 B B B B B 0
S-0703-157 出願 シュツ#ガン 4 B B B B B 0
S-0703-158 出撃 シュツ#ゲキ 4 B B B B B 0
S-0703-159 出現 シュツ#ゲン 4 B B B B B 0
S-0703-160 出獄 シュツ#ゴク 4 B B B B B 0
S-0703-161 出場 シュツ#ジョウ 4 B B B B B 0
S-0703-162 出土 シュツ#ド 3 B B A A B 1
S-0703-163 出動 シュツ#ドウ 4 B B B B B 0
S-0703-164 出馬 シュツ#バ 3 B B A B B 0
S-0703-165 出没 シュツ#ボツ 4 B B B B B 0
S-0703-166 出塁 シュツ#ルイ 4 B B B B B 0
S-0709-001 王位 オウ#イ 3 A A A A A 1
S-0709-002 王冠 オウ#カン 4 A B B B B 0
S-0709-003 王宮 オウ#キュウ 4 B B B B B 0
S-0709-004 王国 オウ#コク 4 B A A B B 0
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S-0709-005 王座 オウ#ザ 3 A A A B B 1
S-0709-006 王子 オウ#ジ 3 A A A A A 1
S-0709-007 王室 オウ#シツ 4 B B B B B 0
S-0709-008 王族 オウ#ゾク 4 B B A B B 0
S-0709-009 王道 オウ#ドウ 4 B B B B B 0
S-0709-010 王妃 オウ#ヒ 3 A A A A A 1
S-0709-011 記憶 キ#オク 3 B B B B B 0
S-0709-012 記号 キ#ゴウ 3 B B B B B 0
S-0709-013 記載 キ#サイ 3 B B B B B 0
S-0709-014 記者 キ#シャ 2 A A A A B 1
S-0709-015 記述 キ#ジュツ 3 B B B B B 0
S-0709-016 記帳 キ#チョウ 3 B B B B B 0
S-0709-017 記入 キ#ニュウ 3 B B B B B 0
S-0709-018 記念 キ#ネン 3 B B B B B 0
S-0709-019 軍医 グン#イ 3 A A A A A 1
S-0709-020 軍歌 グン#カ 3 A A A A A 1
S-0709-021 軍艦 グン#カン 4 B B B B B 0
S-0709-022 軍人 グン#ジン 4 B B B B B 0
S-0709-023 軍隊 グン#タイ 4 A A A A A 1
S-0709-024 軍閥 グン#バツ 4 A B B B B 0
S-0709-025 軍務 グン#ム 3 A A A A A 1
S-0709-026 軍律 グン#リツ 4 B B B B B 0
S-0709-027 軍令 グン#レイ 4 B B B B B 0
S-0709-028 市営 シ#エイ 3 B B B B B 0
S-0709-029 市価 シ#カ 2 A A A A B 1
S-0709-030 市外 シ#ガイ 3 A A A A B 1
S-0709-031 市場 シ#ジョウ 3 B B B B B 0
S-0709-032 市長 シ#チョウ 3 A A A A A 1
S-0709-033 市内 シ#ナイ 3 A A A A A 1
S-0709-034 市民 シ#ミン 3 B A A A B 1
S-0709-035 市立 シ#リツ 3 B B B B B 1
S-0709-036 実印 ジツ#イン 4 B B B B B 0
S-0709-037 実家 ジッ #カ 3 B B B B B 0
S-0709-038 実感 ジッ #カン 4 B B B B B 0
S-0709-039 実況 ジッ #キョウ 4 B B B B B 0
S-0709-040 実施 ジッ #シ 3 B B B B B 0
S-0709-041 実地 ジッ #チ 3 B B B B B 0
S-0709-042 実母 ジツ#ボ 3 B A A A A 1
S-0709-043 実名 ジツ#メイ 4 B B B B B 0
S-0709-044 実利 ジツ#リ 3 B B A A B 1
S-0709-045 職員 ショク#イン 4 A A A A B 2
S-0709-046 職業 ショク#ギョウ 4 B A A A A 2
S-0709-047 職種 ショク#シュ 3 A B B B B 0
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S-0709-048 職務 ショク#ム 3 A A A A B 1
S-0709-049 職歴 ショク#レキ 4 B B B B B 0
S-0709-050 職権 ショッ #ケン 4 B B B B B 0
S-0709-051 職工 ショッ #コウ 4 B B B B B 0
S-0709-052 天下 テン#カ 3 A A A A B 1
S-0709-053 天気 テン#キ 3 A A A A B 1
S-0709-054 天災 テン#サイ 4 A B B B B 0
S-0709-055 天職 テン#ショク 4 A A A B B 1
S-0709-056 天体 テン#タイ 4 B B B B B 0
S-0709-057 天女 テン#ニョ 3 A A A A B 1
S-0709-058 馬脚 バ#キャク 3 B B B B B 0
S-0709-059 馬車 バ#シャ 2 A A A A A 1
S-0709-060 馬術 バ#ジュツ 3 A A A B A 1
S-0709-061 馬上 バ#ジョウ 3 B B B B B 0
S-0709-062 馬力 バ#リキ 3 A A A B B 0
S-0709-063 別館 ベッ #カン 4 B B B B B 0
S-0709-064 別記 ベッ #キ 3 B B B B B 0
S-0709-065 別居 ベッ #キョ 3 B B B B B 0
S-0709-066 別荷 ベツ#ニ 3 B B B B A 0
S-0709-067 別人 ベツ#ジン 4 B B B B B 0
S-0709-068 別席 ベッ #セキ 4 B B B B B 0
S-0709-069 別便 ベツ#ビン 4 B B B B B 0
S-0709-070 本意 ホン#イ 3 A A A A B 1
S-0709-071 本校 ホン#コウ 4 A A A A B 1
S-0709-072 本国 ホン#ゴク 4 A B A A A 1
S-0709-073 本社 ホン#シャ 3 A A A A A 1
S-0709-074 本籍 ホン#セキ 4 A A A A B 1
S-0709-075 本体 ホン#タイ 4 A A A A A 1
S-0709-076 本部 ホン#ブ 3 A A A A A 1
S-0709-077 本文 ホン#ブン 4 A A A A A 1
S-0709-078 有益 ユウ#エキ 4 B B B B B 0
S-0709-079 有期 ユウ#キ 3 B A A A B 1
S-0709-080 有給 ユウ#キュウ 4 B B B B B 0
S-0709-081 有限 ユウ#ゲン 4 B A B B B 0
S-0709-082 有毒 ユウ#ドク 4 B A B B B 0
S-0709-083 有利 ユウ#リ 3 B A A A A 1
S-0709-084 有力 ユウ#リョク 4 B B B B B 0
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V-1a1-001 居る A A A A A 0
V-1a1-003 煮る A A A A A 0
V-1a1-004 寝る A A A A A 0
V-2a1-001 言う A A A A A 0
V-2a1-003 追う A A A A A 0
V-2a1-004 置く A A A A A 0
V-2a1-005 押す A A A A A 0
V-2a1-006 買う A A A A A 0
V-2a1-007 嗅ぐ A A A B A 0
V-2a1-008 聞く A A A A A 0
V-2a1-009 消す A A A A A 0
V-2a1-011 死ぬ A A A A A 0
V-2a1-012 吸う A A A A A 0
V-2a1-014 積む A A A A A 0
V-2a1-015 釣る A A A A A 0
V-2a1-016 飛ぶ A A A A A 0
V-2a1-017 乗る A A A A A 0
V-2a1-018 履く A A A A A 0
V-2a1-019 引く A A A A A 0
V-2a1-020 拭く A A A A A 0
V-2a1-022 揉む A A A A A 0
V-2a1-023 焼く A A A A A 0
V-2a1-024 呼ぶ A A A A A 0
V-2a1-025 寄る A A A A A 0
V-2a1-026 割る A A A A A 0
V-2a2-004 飼う A A A A A 1
V-2b1-002 当てる A A A A A 0
V-2b1-003 入れる A A A A A 0
V-2b1-004 埋める A A A A A 0
V-2b1-005 枯れる A A A A A 0
V-2b1-006 捨てる A A A A A 0
V-2b1-007 乗せる A A A A A 0
V-2b1-008 負ける A A A A A 0
V-2b1-009 曲げる A A A A A 0
V-2b1-010 燃える A A A A A 0
V-2bz-001 売れる A A A A A 0
V-2bz-002 決める A A A A A 0
V-2bz-003 ためる A A A A A 0
V-2bz-004 真似る A A A A A 0
V-2bz-005 乗れる A A A A A 0
V-2bz-006 焼ける A A A A A 0
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V-2bz-007 割れる A A A A A 0
V-3a1-001 遊ぶ A A A A A 0
V-3a1-002 当たる A A A A A 0
V-3a1-003 洗う A A A A A 0
V-3a1-004 送る A A A A A 0
V-3a1-005 終わる A A A A A 0
V-3a1-006 変わる A A A A A 0
V-3a1-007 触る A A A A A 0
V-3a1-008 進む A A A A A 0
V-3a1-009 使う A A A A A 0
V-3a1-010 続く A A A A A 0
V-3a1-011 並ぶ A A A A A 0
V-3a1-012 握る A A A A A 0
V-3a1-013 眠る A A A A A 0
V-3a1-014 運ぶ A A A A A 0
V-3a1-015 曲がる A A A A A 0
V-3a1-016 貰う A A A A A 0
V-3a1-017 渡す A A A A A 0
V-3az-001 埋まる A A A A A 0
V-3az-002 決まる A A A A A 0
V-3az-003 転ぶ A A A A A 0
V-3az-006 止まる A A A A A 0
V-3az-007 回す A A A A A 0
V-3az-008 回る A A A A A 0
V-3az-009 燃やす A A A A A 0
V-3az-015 しゃべる A A A A A 2
V-3az-016 黙る A A A A A 2
V-3az-025 もぐる A A A A A 2
V-3b1-001 生まれる A A A A A 0
V-3b1-002 教える A A A A A 3
V-3b1-003 比べる A A A A A 0
V-3b1-004 伝える A A A A A 0
V-3b1-005 並べる A A A A A 0
V-3b1-006 始める A A A A A 0
V-3b1-007 外れる A A A A A 0
V-3b1-008 忘れる A A A A A 0
V-3bz-001 暴れる A A A A A 0
V-3bz-002 感じる A A A A A 0
V-3bz-004 生じる A A A A A 0
V-3bz-010 鍛える A A A A A 3
V-4a-002 失う A A A A A 0
V-4a-003 埋まる A A A A A 0
V-4a-006 重なる A A A A A 0
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V-4a-007 固まる A A A A A 0
V-4a-008 扱う A A A A A 3
V-4a-013 散らかす A A A A A 0
V-4a-014 散らかる A A A A A 0
V-4a-015 散らばる A A A A A 0
V-4a-016 伝わる A A A A A 0
V-4a-018 働く A A A A A 0
V-4a-019 始まる A A A A A 0
V-4a-020 広がる A A A A A 0
V-4a-023 まとまる A A A A A 0
V-4a-029 養う A A A A A 3
V-4a-030 やらかす A A A A A 3
V-4a-041 くっつく A A A A A 3
V-4b-001 埋もれる A A A A A 0
V-4b-008 あきらめる A A A B A 4
V-1a1-002 着る A A A A A 0
V-2a1-002 売る A A A A A 0
V-2a1-013 足す A A A A A 0
V-2a1-021 巻く A A A A A 0
V-2a2-006 勝つ A A A B B 1
V-2b1-001 上げる A A A A A 0
V-2a2-014 待つ B B B B B 1
V-4b-002 憧れる B B B B A 0
V-4b-013 確かめる B B B B B 4
V-1a2-002 出る B B B B B 1
V-1a2-003 見る B B B B B 1
V-2a1-010 咲く B B B B B 0
V-2a2-002 有る B B B B B 1
V-2a2-003 折る B B B A B 1
V-2a2-005 書く B B B B B 1
V-2a2-007 住む B B B B B 1
V-2a2-008 立つ B B B B B 1
V-2a2-009 取る B B B B B 1
V-2a2-010 縫う B B B A B 1
V-2a2-011 練る B B B B B 1
V-2a2-012 飲む B B B B B 1
V-2a2-013 降る B B B B B 1
V-2a2-015 持つ B B B B B 1
V-2a2-016 読む B B B B B 1
V-2az-001 蹴る B B B B B 1
V-2az-002 出す B B B B B 1
V-2b2-001 起きる B B B A A 2
V-2b2-002 落ちる B B B B B 2
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V-2b2-003 降りる B B B B B 2
V-2b2-004 過ぎる B B B B B 2
V-2b2-005 建てる B B B B B 2
V-2b2-006 閉じる B B B B B 2
V-2b2-007 投げる B B B B B 2
V-2b2-008 馴れる B B B B B 2
V-2b2-009 逃げる B B B B B 2
V-2b2-010 延びる B B B B B 2
V-2b2-011 晴れる B B B B B 2
V-2b2-012 見える B B B B B 2
V-2b2-013 分ける B B B B B 2
V-2bz-008 飽きる B B B B B 2
V-2bz-009 折れる B B B B B 2
V-2bz-010 下げる B B B B B 2
V-2bz-011 食べる B B B B B 2
V-2bz-012 生える B B B B B 2
V-3a2-001 余る B B B B B 2
V-3a2-002 急ぐ B B B B B 2
V-3a2-003 選ぶ B B B B B 2
V-3a2-004 落とす B B B B B 2
V-3a2-005 帰る B B B B B 1
V-3a2-006 稼ぐ B B B B B 2
V-3a2-007 乾く B B B B B 2
V-3a2-008 騒ぐ B B B B B 2
V-3a2-009 絞る B B B B B 2
V-3a2-010 育つ B B B B B 2
V-3a2-011 叩く B B B B B 2
V-3a2-012 頼む B B B B B 2
V-3a2-013 作る B B B B B 2
V-3a2-014 届く B B B B B 2
V-3a2-015 直す B B B B B 2
V-3a2-016 習う B B B B B 2
V-3a2-017 残す B B B B B 2
V-3a2-018 残る B B B B B 2
V-3a2-019 走る B B B B B 2
V-3a2-023 迷う B B B B B 2
V-3a2-024 戻る B B B B B 2
V-3a2-025 許す B B B B B 2
V-3a3-001 歩く B B B B B 2
V-3a3-002 隠す B B B A B 2
V-3a3-003 入る B B B B B 1
V-3az-004 叱る B B B A B 0
V-3az-005 示す B B B B B 2
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V-3az-011 腐る B B B B B 2
V-3az-012 配る B B B A B 2
V-3az-013 こわす B B B B B 2
V-3az-017 試す B B B B B 2
V-3az-018 詰まる B B B B B 2
V-3az-020 はがす B B B B B 2
V-3az-021 叩く B B B B B 2
V-3az-022 話す B B B B B 2
V-3az-023 冷やす B B B B B 2
V-3az-024 解く B B B B B 1
V-3az-026 目指す B B B B B 2
V-3az-028 分かる B B B B B 2
V-3b2-001 集める B B B B B 3
V-3b2-002 合わせる B B B B B 3
V-3b2-003 覚える B B B B B 3
V-3b2-004 数える B B B B B 3
V-3b2-005 答える B B B B B 2
V-3b2-006 調べる B B B B B 3
V-3b2-007 助ける B B B B B 3
V-3b2-009 流れる B B B B B 3
V-3b2-010 求める B B B B B 3
V-3b2-011 破れる B B B B B 3
V-3b2-012 別れる B B B B B 3
V-3b3-001 抱える B B B A B 0
V-3b3-002 隠れる B B B B B 3
V-3bz-007 見つける B B B B B 0
V-3bz-008 認める B B B B B 0
V-3bz-009 用いる B B B B B 3
V-3bz-012 育てる B B B B B 3
V-3bz-013 高める B B B B B 3
V-3bz-014 届ける B B B B B 3
V-3bz-015 眺める B B B B B 3
V-3bz-016 怠ける B B B B B 3
V-4a-017 出歩く B B B B B 0
V-4a-022 ぶつかる B B B A B 0
V-4a-028 催す B B B B B 0
V-4a-031 預かる B B B B B 3
V-4a-032 集まる B B B B B 3
V-4a-033 謝る B B B B B 3
V-4a-035 いらだつ B B B B B 3
V-4a-036 動かす B B B B B 3
V-4a-038 潤う B B B B B 3
V-4a-040 がんばる B B B B B 3
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V-4a-042 こだわる B B B B B 3
V-4a-043 怖がる B B B B B 3
V-4a-044 寒がる B B B B B 3
V-4a-046 高まる B B B B B 3
V-4a-048 助かる B B B B B 3
V-4a-053 ひらめく B B B B B 3
V-4a-057 儲かる B B B B B 3
V-4a-060 喜ぶ B B B B B 3
V-4b-010 片付ける B B B B B 4
V-4b-011 傾ける B B B B B 4
V-4b-012 考える B B B B B 4
V-4b-014 整える B B B B B 4
V-5a-006 暖まる B B B B B 4
V-5a-011 そそのかす B B B B B 4
V-5a-020 喜ばす B B B B B 4
V-5a-021 試みる B B B B B 4
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